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Mijnheer de rector magnificus, 5
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Nederlandse katholieken stonden begin april 2005 onverwacht volop in de aandacht 
van de landelijke media.1 De aanleiding hiervoor was het overlijden van paus Johannes 
Paulus II op 2 april en de verkiezing van zijn opvolger, Joseph kardinaal Ratzinger, die 
onder de naam Benedictus XVI op 19 april zijn nieuwe waardigheid aanvaardde. Zeker 
voor Nederlandse begrippen was de kortstondige, maar intense media-aandacht voor de 
katholieke kerk, haar gezagsdragers en gelovigen exceptioneel. Deze belangstelling trof 
mij als paradoxaal, aangezien een meerderheid van de Nederlandse katholieken zelf 
getuigt van een innerlijke distantie ten opzichte van de eigen kerk in haar institutionele, 
hiërarchische gestalte, waarvan de Heilige Stoel in Rome de ultieme belichaming is. 
Precies dat gegeven kreeg namelijk volop nadruk in de berichtgeving over de toestand 
van het katholicisme in ons land. Grofweg twee beelden streden om de voorrang. Het 
eerste is dat van een kleine vijf miljoen geregistreerde gelovigen, waarvan nog geen tien 
procent op zon- en feestdagen de kerkbanken bevolkt. Een vergrijsde groep, die nauwelijks 
meer van zich doet spreken, merendeels ontmoedigd door jarenlange binnenkerkelijke 
polarisatie. Het tweede beeld is dat van een aanzienlijk kleinere kern van katholieken, 
beduidend jonger, die geen hinder meer hebben van de polarisatie en de toekomst met 
nieuwe, roomse fierheid tegemoet treden.2
Het complexe krachtenveld binnen katholiek Nederland van de afgelopen veertig 
jaar laat zich onmogelijk reduceren tot deze twee diametraal tegengestelde beelden.
Toch zijn die beelden instructief, en als historica geven ze mij te denken, omdat ze laten 
zien hoe uiteenlopend degenen die met overtuiging hun katholieke identiteit beamen, 
kunnen denken over wat nu katholiek is, of wie eigenlijk katholieken zijn. Sommige 
katholieken verbinden hun geloof vooral met waarheid en universaliteit, met besten­
digheid en verbondenheid met het kerkelijk gezag. Anderen interpreteren het evangelie 
vooral in wisselwerking met veelvoudige menselijke ervaringen, onderscheiden naar plaats 
en tijd, naar sekse, klasse en leeftijd. Beide geloofsvisies kunnen we beschouwen als 
uiteinden van een breed spectrum, dat vele tussenposities toelaat. De volle breedte van 
dit spectrum blijft onderbelicht in de bestaande beeldvorming over het katholicisme. 
Onderbelicht blijft echter ook dat een innerlijk gedifferentieerd katholicisme in ons 
land al een lange geschiedenis heeft, die verder terug reikt dan de jaren zestig.3
In dat decennium, gemarkeerd door het tweede Vaticaans concilie (1962-1965) en 
in Nederland gevolgd door het Pastoraal Concilie (1966-1970), ligt onbetwistbaar een 
scherpe cesuur. Toen ontpopten Nederlandse katholieken zich ogenschijnlijk binnen 
enkele jaren van een uitermate voorbeeldige, zelfs gezagsgetrouwe kerkprovincie tot 
een kritische, deels opstandige en vooral onderling verdeelde geloofsgemeenschap.4 
‘Protestanten’ in eigen kerk. Met de spreekwoordelijke zuil ging ook een alomvattende
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katholieken ooit haar kracht ontleende. Het is niet de radicaliteit van deze omslag, als wel 
het abrupte karakter ervan dat door historici onder kritiek is gesteld. In breder verband 
bezien, raakt deze kritiek nauw aan de meer algemene kanttekeningen die de historici 
Hans Righart en Piet de Rooy geplaatst hebben bij de veronderstelde scherpe breuk tussen 
de jaren vijftig en de jaren zestig.5 Vooral het imago van de jaren zestig heeft te winnen 
bij een beeld van de jaren vijftig als een gezapig en wat benepen decennium.0 Dergelijke 
historiografische correcties leggen het nogal eens af tegen de taaiheid van de bestaande 
beeldvorming. Zo is ook het geschiedbeeld van een eensgezind katholiek Nederland dat tot 
in de jaren zestig zou hebben bestaan, een langer leven beschoren dan recent historisch 
onderzoek rechtvaardigt.7
De jongste historiografie heeft een scherp oog voor strijdige belangen, diepgaande 
meningsverschillen en pluriforme duidingen van het voor-conciliaire katholicisme. In 
het spoor van L.J. Rogiers analyse van de katholieke herleving in Nederland sinds de 
negentiende eeuw heeft de Nijmeegse historicus Paul Luykx in tal van bijdragen laten 
zien dat de confessionele groepsvorming en het streven naar interne cohesie aan 
katholieke zijde steeds ondergraven zijn door ‘andere katholieken’.8 Dat was een hetero­
gene groep, die met elkaar gemeen had dat ze niet in de katholieke pas liep; niet in haar 
politieke stemgedrag; niet in de naleving van de katholieke moraal ten aanzien van gezins­
planning; en al evenmin wat betreft de invoeging in een door de geestelijkheid beheerst 
organisatiewezen. Een tweede belangrijke impuls om het katholieke verleden gedifferen­
tieerd te analyseren, kwam in de jaren negentig uit de gendergeschiedenis. Twee blinde 
vlekken in de geschiedschrijving werden zichtbaar op het snijpunt van religie en gender.’ 
In de geschiedschrijving over katholieken in Nederland hadden vrouwen hooguit een 
bijrol vervuld, meestal gereduceerd tot stereotype beelden van kloosterzusters of moeders. 
Binnen gendergeschiedenis - toen nog vrouwengeschiedenis geheten - gold religie 
daarentegen per definitie als manifestatie van een onderdrukkend patriarchaat.10 De 
historica Marjet Derks en de theologe Annelies van Heijst leverden pionierswerk bij het 
zichtbaar maken van katholieke vrouwenculturen, een concept waarmee genoemde 
historiografische klippen vruchtbaar te omzeilen zijn.11 Van de onderzoekslijn rond 
gender en religie ging nog een derde impuls uit voor een gedifferentieerd perspectief op 
katholicisme en katholieke cultuur. Die richt zich op het historisch onderzoek naar 
orden en congregaties. Velen van u weten dat daar ten dele mijn eigen achtergrond ligt. 
Sinds bijna tien jaar verkeer ik in twee werelden: die van de wetenschap en die van 
de religieuzen. Die werelden komen vandaag in mijn rede samen, rond twee cruciale 
episodes uit de geschiedenis van de dominicanen. Aan de hand van deze casus zal ik 
enkele voorname lijnen in het onderzoek naar de sociaal-culturele geschiedenis van 
het Nederlands katholicisme belichten.
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In dit onderzoek ga ik uit van een cultuur van katholieken, die het gelaagde en wisse­
lende resultaat is van meervoudige intenties en wisselende allianties. De bestudering 
van die wat ongeordende binnenkant vraagt om een ander perspectief op katholieke 
cultuur: een kanteling van perspectief, en niet zomaar een toevoeging of amendement 
op de bestaande geschiedschrijving.12 Achter de maatschappelijke manifestaties van het 
georganiseerde katholicisme uit de eerste helft van de vorige eeuw, die in de geschied­
schrijving royale aandacht hebben gekregen, gaan tal van visies schuil over katholicisme 
en katholiek-zijn. Dit al dan niet ideologisch geladen confessionele toebehoren inter­
fereerde steeds met sociale posities, te onderscheiden naar sekse, stand, opleidings­
niveau en geografische herkomst - om de belangrijkste variabelen te noemen. De 
betekenis die katholieken aan hun geloof gaven en ontleenden, vraagt daarom in haar 
rijke verscheidenheid om herijking. Vooral biografisch onderzoek en, voor de meest 
recente geschiedenis, oral history zijn waardevol voor zo’n noodzakelijke reconceptuali- 
sering van religie; met name omdat via deze methode het analytisch zoeklicht ook 
gericht kan worden op individuen of groepen voor wie geloof en geloven zeker van grote 
betekenis waren, maar die daarover zelden of nooit iets over op schrift hebben vastgelegd.13 
Het nieuwe Nijmeegse onderzoeksprogramma, getiteld ‘Katholieke intellectuele voor­
hoedes’, richt zich daarbij ook expliciet op degenen die zich gedurende de twintigste 
eeuw medeverantwoordelijk wisten voor de vertolking van het gelovige aanbod van de 
katholieke kerk: de religieuzen.”
Ontegenzeggelijk vormden vrouwelijke en mannelijke religieuzen de organisato­
rische ruggengraat van de katholieke herleving in Nederland sinds de tweede helft van 
de negentiende eeuw. Toch mag de geschiedschrijving over deze geprofileerde katholieken 
zich nog niet zo lang in wetenschappelijke aandacht verheugen. Zelf presenteerden 
religieuze instituten zich in het nog niet zo verre verleden bij voorkeur als toegewijde, 
haast in slagorde optredende ijveraars voor eigen kerk en geloof. Groeiende aandacht 
van professionele historici voor de geschiedenis van religieuzen kreeg aanvankelijk 
vooral buiten gevestigde academische kaders gestalte, onder meer door de inspanningen 
van Stichting Echo.15 Dit recente historisch onderzoek laat ook de aanzienlijk meer 
complexe binnenkant van kloosterculturen zien - met discussies over vorming, werk­
zaamheden, menskracht en geld. Ogenschijnlijk profane onderwerpen die evenwel 
steeds raken aan wat religieuzen zelf wezenlijk vonden voor hun religieus leven en hun 
religieus gemotiveerde inzet. Nieuwe historische inzichten hebben vooral stereotiepe 
beelden van vrouwelijke en mannelijke religieuzen genuanceerd. Achter de eendracht 
die uniformiteit in kleding, religieus regime en werkzaamheden leek te weerspiegelen 
ging beslist al enige verscheidenheid schuil, vóórdat ‘pluriformiteit’ tegen het einde 
van de jaren zestig tot bestuurlijk beginsel in religieuze gemeenschappen werd verheven. 
Daarmee ontstaat een wat evenwichtiger beeld van de differentiatie onder religieuzen,
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hand van twee cruciale episodes uit de geschiedenis van de Nederlandse dominicanen 
wil ik u vandaag in het kort laten zien hoe één en dezelfde kloosterlijke en religieus- 
klerikale traditie voorwerp van uiteenlopende, soms zelfs tegenstrijdige interpretaties 
kon worden.
‘ k a m p v e c h t e r s  v a n  h e t  w a r e  g e l o o e ’ e n  ‘ m a n n e n  v a n  d e  t i j d ’
In Nederland gelden de dominicanen van oudsher als een ‘deftige orde’. Met de jezuïeten 
en de benedictijnen rekruteerden zij hun kandidaten - althans in de eerste helft van de 
twintigste eeuw - voornamelijk uit de hogere en middelbare beroepsgroepen.17 Op de 
geletterde katholieke bovenlaag, die in de loop van de twintigste eeuw zou groeien, 
ging een aantrekkingskracht uit van hun studieuze inslag en intellectuele uitstraling. 
Sommige kandidaten waren in eerste instantie geïmponeerd door de mannengestalten
Afbeelding 1: Dominicaan bij de vijver 
van het Albertinum te Nijmegen (vóór 
1940) Afbeelding 3: klas fraters-studenten (vóór 1940)
Afbeelding 2: ‘Mannen van de tijd’.
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in  sm etteloze w itte habijten . Eigenlijk een veel te m ooie d racht vo or werkers in  G ods 9 
w ijngaard . D it h ab ijt dat zo w ijd  viel, w erd eind jaren  vijftig  beschouw d als sym bool 
voor de ru im te w aarin  de d om in icanen  b in n en  de eigen orde lee fd en .18 D ie voorstellin g 
w as n iet geheel onwaar, m aar w el w at rom antisch  en rooskleurig. W an t dat royale habijt, 
dat op b u iten staan ders overigens w el eens de in d ru k  m aakte van  een pas afgehaald  
beddelaken, stond in  zekere zin  ook in  con trast m et h et ideologische keu rslijf dat de 
dom inicanen zich aanm aten, w anneer zij zich w elbew ust in  de intellectuele en culturele 
voorhoede van  kath oliek  N ederland p laatsten.
De situering van  de eigen orde gebeurde aan  de h an d  van  twee zelfaanduidingen, 
die in  de loop van  de tw intigste eeuw  h erh aaldelijk  m et elkaar in  c o n flic t zijn geraakt. 
Enerzijds beschouw den zij zich als ‘kam pvechters van  h et w are ge lo o f’, anderzijds als 
‘m an n en  van  de tijd ’ . ‘ Kam pvechters van  h et w are ge lo o f’ w as een oude eretitel van  de 
orde. Die verw ees n aar de prim aire  doelstelling van  ordestichter D om in icu s (ca. 117 2 -  
12 2 1) : leerstellige prediking als in stru m en t tegen afw ijkende, als ketters beschouw de 
geloofsopvattingen. ‘M an n en  van  de tijd ’ w as een pred ikaat van  veel later datum , 
gem un t door jonge N ederlandse d om in ican en  aan  h et begin  van  de tw intigste eeuw. 
Destijds vonden beide zelfbeelden voeding in  de overtuiging dat h et thom ism e een probaat 
en tijdloos in stru m en tariu m  w as om  de m od ern ite it in  al h aar bedreigende facetten  
h et h oo fd  te bieden. M aar v a n a f de jaren  tw intig  b egonnen deze zelfbeelden onderling 
te w ringen  en co n flic ten  b leven n ie t uit. Twee ervan  zal ik h ier van daag belichten : h et 
ene speelt b egin  jaren  dertig rond  een jonge pater, R aym undus van  Sante (18 9 6-19 46); 
h et andere ontvouw t zich tussen  1948 en 1962 rond h et d om in icaanse periodiek De 
Bazuin. Beide bieden zich t op de com plexe ‘b in n e n k a n t’ van  een gem eenschap, die 
n aar b uiten  toe zo lang een ogenschijn lijk  u n ifo rm  fro n t van  w itte habijten  vorm de.
Als kam pvechters van  h et ‘w are gelo o f’ profileerden de N ederlandse dom inicanen 
zich v a n a f h et einde van  de negentiende eeuw als hoeders van  de katholieke orthodoxie. 
In tern atio n aal hadden zij als leden van  de Ordo Veritatis, de orde der w aarheid , een 
reputatie  hoog te houden . M en koesterde daarom  vo oral de eigen, in terne filo so fie - en 
theologieopleiding. D aar werd van  jonge medebroeders heuse Thom as-kenners gem aakt.
H et gezag van  Thom as van  A quino (ca. 12 2 5 - 12 7 4 )  in  de theologie en de filo so fie  w as 
onbetw istbaar en w erd in  1879 nog eens bevestigd door paus Leo XIII in  de encycliek 
Aeterni Patris. O verigens m ag de strijdbare in  druk van  dat begrip  ‘kam pvechters’ de 
m eer irenische pleitbezorgers van  het thom ism e niet aan het zicht onttrekken. De wijsgeer 
V incen tiu s de G ro o t (18 4 8 -19 2 2 )  bijvoorbeeld, die in  1894  als eerste kath oliek  aan  een 
openbare u n iversite it w erd benoem d. D iens b en oem ing to t hoogleraar Thom istische 
w ijsbegeerte is door de al genoem de Rogier aangem erkt als h et beg inpu nt van  een 
vreedzam e deelnam e van  de kath olieken  aan  de vo rm in g van  een vaderlandse cultuur.
W ant De G root m ocht dan wel een apologetisch ijveraar voor het thom ism e zijn, hij was 
nooit polem isch o f agressief en trad nieuwe wijsgerige strom ingen en de natu urw eten-
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Afbeelding 4: Fraters aan de studie. Links is een kleine replica zichtbaar Afbeelding 5: Raymundus van Sante
van het meer dan manshoge bronzen beeid van Thomas van Aquino, o.p. (1896-1946)
dat de Nederlandse dominicanen in 1926 schonken aan de Nijmeegse
universiteit en dat tegenwoordig op de campus een plaats heeft tussen
het bestuursgebouw en de aula.
schappen n aar toenm alige m aatstaven  eigenlijk m et open vizier tegem oet.1’ N iettem in  
beschouw den de d om in icanen  zichzelf bij u itstek als degenen die Thom as h et m eest 
authentiek interpreteerden. De franciscanen  en de jezuïeten lieten in  h un  neo-scholas- 
tieke traditie ook andere stem m en toe, m aar de dom in icanen  cultiveerden de onversne­
den Thom as. D iens denkbeelden en redeneringen zouden de k lo o f dichten  tussen 
ge lo o f en rede, die vo oral door de invloed van  de natu urw eten sch ap p en  en h et cartesi- 
an ism e w as gegroeid. M et behulp  van  Thom as konden zij zich w apenen  tegen kritiek 
op ch ristendom  en katholieke kerk. In diens w erken zouden zij bovendien  steeds p as­
sende antw oorden vinden  op eigentijdse m aatschappelijke en politieke vraagstukken, 
sam engebald in  nieuw e strom ingen als rationalism e, socialism e en liberalism e -  al ver­
oordeeld in  de Syllabus Errorum  (18 6 4 ) -  w aar zij als m an n en  van  de tijd n ie t om heen 
konden.
Op die noem er probeerden de dom in icanen  over die veranderlijke en verraderlijke 
tijdgeest te heersen - ‘m et stuggen m annenm oed’ nog wel. Ju ist als leden van  een eeuwen­
oude religieuze gem eenschap zouden zij daarvoor toegerust zijn. Thom as zou h en  bestand 
m aken tegen allerlei m odieuze ideologieën, die in  h un  ogen het wezenlijke n iet raakten .20 
Z ó  w isten  zij zich hoeders van  de katholieke trad itie, voorgesteld als een erfstuk dat 
onveranderd en alleen  door degelijk gevorm de am btsdragers doorgegeven kon w orden. 
D ie statische opvatting van  de trad itie kw am , zoals gezegd, v a n a f de jaren  tw intig  ter
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discussie te staan . N ieuw e allianties m et geëngageerde in tellectuele leken dw ongen de 11 
dom inicanen h un  rol als bem iddelaars van  de traditie nader te bepalen. D at zij daarover 
n ie t eensgezind w aren  en bovendien op basis van  hetzelfde th om istisch e erfgoed tot 
onderscheiden standpunten  kw am en, laa t h et co n flic t rond Raym undus van  Sante
G R E N Z E N  A A N  K L E R I K A A L  G E Z A G
O p 6 decem ber 19 32  kreeg deze toen 36-jarige d om in icaan  van  zijn pro vin ciaal te h oren  
dat hij verp laatst zou w orden en w el n aar C uraçao. Voor een jonge docent aan  de eigen 
theologieopleid ing als Van Sante w as een standplaats in  de m issie  een regelrechte 
degradatie. O nder de d om in ican en  w as en is V an Sante een controversiële figuur, die 
geruim e tijd u it het collectieve geheugen van  deze gem eenschap is verbannen. Geboren in 
België in  1896, overtuigd flam in gan t, als soldaat in  de Eerste W ereldoorlog gedeserteerd 
in  opdracht van  de leider van  de V laam se Frontbeweging, Cyriel Verschaeve (1876-1949), 
bij verstek ter dood veroordeeld, uitgew eken n aar N ederland  en daar in  19 19  ingetreden 
bij de dom in ican en . Z ie  h ier de in grediënten  van  een ongebruikelijke levensloop, 
om geven door oorlogsheroïek. B ovendien raakten  zijn jongere m edebroeders vooral 
onder de in d ru k  van  zijn in telligen tie  en rigoureus ascetische levenshouding. In de 
rad icalite it van  zijn eigen levenswijze en am btsopvatting school steeds een zeker to ta li­
tarism e, dat Van Sante ze lf overigens terdege aanvoelde en dat in  eerdere h istorisch e 
appreciaties van  deze d o m in icaan  m issch ien  te eenzijdig als fascisto ïde is geduid .21
M ij gaat h et van daag om  de wijze w aarop  Van Sante h et id eo logische fu n d am en t 
van  de nagestreefde katholieke eenheid van  b inn enuit aantastte. M et de kwestie rond Van 
Sante zijn  we aanbeland  op h et p u n t van  de geschiedenis w aar h et aandeel van  leken 
in  de rekath o liserin g  v an  N ederland  ter discussie kw am  te staan . ‘ R ekath olisering ’ was 
h et parool voor de N ederlandse clerus tegen 19 2 0 . Z ijn  ijver rich tte  zich daarbij op 
geloofsverdieping onder de eigen achterban  en op de bekering van  andersgelovigen, 
kortw eg als n iet-katholieken  aangeduid. De dom inicanen, die evenals andere religieuze 
gem eenschappen over m an krach t eigenlijk nog geen klagen hadden, legden zich onder 
m eer toe op de zogeheten conferenties vo or n iet-k ath o lieken .22 K lerikale con curren tie­
verhoudingen zweepten h et bekeringselan  aanzienlijk  op. Volgens de altijd  exuberante 
jezuïet Jacques van  G inneken  (18 77-19 45) kon  m en zo’n  belangrijk werk als de bekering 
van  N ederland n iet overlaten aan  een groepje dom inicanen in  Zwolle, het zenuwcentrum  
van  genoem de conferenties. Die hadden onvoldoende overtuigingskracht en geestdrift, en 
h u n  uitleg van  de katholieke leer w as toch  al te beredeneerd en bezadigd. O m gekeerd 
raakten  de d o m in ican en  -  evenals som m igen van  Van G in n eken s eigen m edebroeders 
overigens - n ie t onder de bekoring van  deze jezuïet, die zijn em otioneel geladen u iteen ­
zettingen over h et lijden van  C h ristu s graag krach t bijzette door zich te tooien  m et een 
ijzeren boeteketting.23
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vooral hoger opgeleide katholieke leken dienden zich als geschikte kan didaten  aan. 
Z o lan g  h et leiderschap van  de clerus n ie t ter discussie stond, leken deze a llianties 
vru ch tb aar en konden invloedrijke in tellectuele leken als G erard  Brom  (18 8 2 -19 59 ) er 
nog openlijk  vo or p leiten  dat leken aanvaard  m oesten  w orden als ‘vo lw aardige dragers’ 
van  de eigen katholieke cu ltuur.24 M aar leek dat k lerikale  fu n d am en t te w orden onder­
graven, dan kw am  een gevaarlijke grens in  zicht, zo ondervond Van Sante. Hij raakte begin 
jaren  dertig betrokken bij de N ijm eegse afd eling van  de H eem vaart. Deze gem engde 
studentenvereniging vo nd  in  19 2 3  h aar oorsprong in  de katholieke drankbestrijd ing en 
keerde zich daarom  tegen m eer gangbare en rum oerige vo rm en  van  studentikoos jolijt. 
In p laats d aarvan  kozen de van  geloofsijver b lakende heem vaarders voor re idansen  en 
w and elingen  in  G ods vrije natuur. De h istoricus Ben van  Raaij h ee ft beschreven hoe 
de H eem vaart aanvankelijk  een vreedzaam  a lte rn atie f representeerde voor een veel 
scherper gearticu leerd protest van  andere jonge katholieken tegen het in  h un  ogen zelf-
Afbeelding 6: Zomercursus van de Heemvaart, Sint Dominicuscollege 1928. Op de tweede rij (zittend) van links 
naar rechts; Titus Brandsma o.carm en Bonifatius Luyckx o.p (regens van de interne filosofie- en theologieoplei- 
ding). In het midden: Patritius Tummers o.p., docent aan het college en gastheer van de zomercursussen. Uiterst 
rechts Jan (kloosternaam: Augustinus) Sassen o.p en links naast hem Jan Benedict Kors o.p.
genoegzam e k a th o lic ism e  van  geestelijken  en 
p o litic i.25 Een enkele d om in icaan  engageerde zich 
ook m et deze openlijk  m alcon ten te  jongeren. In 
de heem vaard ers daarentegen  h erken den  ver­
scheidene d om in ican en  belangrijke bondgeno­
ten. D at laten  ook de groepsportretten  van  de 
zom erbijeenkom sten  van  de H eem vaart zien, die 
v a n a f eind jaren  tw in tig  belegd w erden in  h et 
gloednieuw e Sin t D om inicusco llege, h et k le inse­
m in arie  van  de d om in ican en  in  N eerbosch.
Als jonge katholieke cultuurdragers konden 
de heem vaarders m eew erken aan  h et herstel van  
de oude m orele orde, volgens een veel gebruikte 
parad ox van  die dagen: door gelo o f en leven van  
b in n en u it te vern ieuw en . D ie oude m orele orde 
w as geschokt door de Eerste W ereldoorlog en 
w erd voortdurend  aangevreten door de m oderne 
bedreig ingen  van  de ch riste lijke  sam en leving: 
v o o rtsch rijd en d e  secu larisa tie , ra tio n a lism e, 
m aterialism e en een ind ividualism e w aardoor h et 
katholieke id eaal van  een sam en leving als organische gem eenschap u itgehold  dreigde 
te raken. O nder invloed van  Van Sante begon de H eem vaart zich  v a n a f 1931 in  m eer 
radicale richting te ontw ikkelen, hetgeen de eigen m edebroeders in  grote verlegenheid 
bracht. In de kern draaide de kw estie Van Sante om  de vraag w aar de zeggenschap van  
de geestelijkheid eindigde en die van  de leken begon. V an Santes con frater en h oogle­
raar m oraalth eo logie  Ja n  Benedict Kors (1885-196 6), sinds 1929  de o ffic ië le  leid sm an 
van  de N ijm eegse H eem vaart-afdeling , vo nd  h et vanzelfsprekend d at ieder engagem ent 
van  jonge in tellectuelen  door de clerus in  goede banen  geleid diende te worden. Voor 
Van Sante lag dat anders. Hij hield  zijn volgelingen onder de heem vaarders voor dat zij als 
ascetische, bevlogen christenen de geestelijkheid zouden m oeten bijstaan , aangezien 
deze in  h aar beleid en w erkzaam heid  tekort schoot. D aarm ee schaarde Van Sante zich­
z e lf en zijn volgelingen eigenlijk in  de rijen  v an  de m eer uitgesproken kritische k ath o lie­
ke jongeren, die n iet n alieten  de gevestigde orde op de korrel te nem en.
H et religieus radicalism e dat zich b inn en de H eem vaart profileerde werd, evenals het 
m eer aanvallende n o n -co n fo rm ism e van  onom w on den  ontevreden jonge katholieken  
door de N ederlandse bisschoppen al gauw  getaxeerd als b innenkerkelijk antiklerikalism e. 
V an Sante ontsnapte n ie t aan  h u n  aandacht, toen hij in  19 32  als h et w are een id eo lo­
gische fu n d erin g  van  verzet tegen de k lerikaliserin g  van  h et N ederlands kath olicism e 
b oekstaafde. Hij richtte zich vo oral op de oorsprong en de aard van  h et gezag. O nder
Afbeelding 7: Jan Benedict Kors 
0.0.(1885-1966)
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Afbeelding 9: Albertus Doodkorte en zijn confrater Petrus Kreling 
(1888-1973)
de titel Gezag verscheen  in  19 32  van  zijn h an d  een deel in  een nieuw e reeks genaam d 
Wijsgerige grondbegrippen, uitgegeven door Rom en in  Roerm ond en in  h et oog springend 
door de frisse gele k leur van  de om slagen. M et zijn  leerm eester m agister A lbertus 
D oodkorte o.p (1868-1938) had Van Sante deze reeks opgezet. D oodkorte gold algem een 
als een gezaghebbend filo so o f, die eerder als behoudend dan vo oruitstreven d  th o m ist 
te boek stond .20 In eigen krin g  w erden overigens de w enkbrauw en w eleens opgetrokken 
over D oodkortes onversneden Fries n ation alism e en zijn experim entele beoefening van  
de h om eopath ie, w aarvoo r ook V an Sante zich als proefpersoon besch ikbaar stelde.
De genoem de reeks, W ijsgerige grondbegrippen, w as bedoeld vo or de intellectuele 
toeru sting  van  leken. Z onder m ensen  van  ‘k laar en w aar in z ich t’ kon  er geen enkele 
p raktische h ervorm in g in  de w ereld tot stand  kom en. Van Sante steunde in  zijn u iteen ­
zetting over h et gezag op de onom stred en au torite it van  Thom as van  A quino. In diens 
geest stelde hij w elisw aar G od  voor als de oorsprong v an  alle gezag, m aar de uitoefening 
van  gezag w as en b leef u iteindelijk  een m enselijke aangelegenheid. O ok wettig, gevestigd 
gezag kan  onoordeelkundig zijn, en zelfs tiranniek. W ie daartegen in  opstand kom t, staat 
in  zijn recht. Van Santes op zichzelf evenwichtige bespiegelingen m ochten  dan gebaseerd 
zijn  op die onverdachte bron, zij behelsden  n iettem in  een dubbel explosieve lading. Ten 
eerste bestreed de jonge d om in icaan  de rechtstreekse koppeling tussen  een am bt o f 
fu n ctie  en de u itoefen in g van  gezag. Gezag kreeg n ie t zom aar rechtskrach t door w elk 
am bt dan ook, m aar ook door de wijze w aarop  een am bt w erd uitgeoefend. Ten tweede 
betw istte Van Sante d at gezagsdragers zé lf de grenzen van  h un  zeggenschap konden 
bepalen . A ldus bekritiseerde hij de verhoudingen in  kath oliek  N ederland, w aar de 
m orele zeggenschap van  de geestelijkheid sinds h et einde van  de negentiende eeuw ver 
w as opgerekt. D it k lerikalism e w as - le t w el: in  Van Santes ogen - een even betreuren s­
w aardige grensversch u iv ing als zijn tegenhanger, h et laïcism e, dat leken aanzette tot
Afbeelding 8: Albertus Doodkorte o.p. 
(1868-1938)
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gezagsaanspraken over kerkelijke aangelegenheden. Deze n u an cerin g  ten spijt vo nden  15 
zijn  tegenstrevers Van Santes koers vo or toekom stige bondgenootschappen m et leken 
al te riskant.
D it vorm de de achtergrond van  Van Santes gedw ongen vertrek, u iteind elijk  n iet 
n aar C uraçao, m aar n aar D uitsland . D irecte aan leid in g w erd u iteind elijk  een recensie 
die hij sch reef in  h et tijd sch rift Roeping, spreekbuis van  kritische jonge katholieke 
literato ren .27 D aarin  had Van Sante volgens b isschop A.F. D iepen van  D en B osch  h et 
boek Neo-com m unisten  van  zo ’n  kritische kath oliek , Ernest M ich el (18 9 9 -19 6 0), al te 
w elw illend  besproken. D iepen veroordeelde d it boek wegens u iterst oneerbiedige 
aan vallen  op clerus en episcopaat. D esondanks w erd h et gretig gelezen, ook door 
studenten  in  h et N ijm eegse, zij h et aan  de Lentse k a n t van  de W aalbrug en daarm ee in 
h et aartsb isdom  U trecht, b uiten  de jurisd ictie  van  m gr. D iepen .28 M ogelijk  bood Van 
Santes bespreking de b isschop een w elkom e gelegenheid zich  v an  de jonge d om in icaan  
te ontdoen, die w erd beschouw d als één van  de aanstich ters van  de anticlericale  
rad icaliserin g  van  katholieke stud enten .2’ D iepen had n ie t rechtstreeks de h an d  in  Van 
Santes verban nin g, m aar hij betuigde w el zijn  in stem m ing m et de m aatregel en w as blij 
d at de p ro vin ciaal een geplande vo ord rach t van  Van Sante - over h et onderw erp gezag 
nog w el - had afgelast.30 O nder de N ederlandse d om in ican en  w as de ru st n ie t zom aar 
hersteld  n a  Van Santes vertrek. Iedereen w as gew aarschuw d vo or de verreikende 
consequenties van  een betoog als dat van  Van Sante. Z ijn  con frater D oodkorte, die 
door pater Kors openlijk  als auctor intellectualis van  de gew raakte gezagsopvattingen 
w erd aangem erkt, kon  zich d it aan trekken .31 D at gold m issch ien  evenzeer voor pater 
Petrus Kreling (18 88 -19 73), hoogleraar dogm atiek aan  de N ijm eegse universiteit, die 
tegenover enkele jonge katholieke vrouw en  m et een academ ische graad begrip had 
getoond voor de w eerstand  onder gestudeerde leken tegen k lerikale  bevoogd ing.32
H et m oge duidelijk zijn : eenzelfde diagnose van  w a t toentertijd  een christelijke 
sam en leving n aar katholieke sn it leek te bedreigen, leidde onder de d om in ican en  tot 
onderscheiden  visies op de ro l die in tellectuele leken m och ten  spelen. In deze kw estie 
lieten de twee vigerende zelfbeelden, ‘kam pvechters voor het ware ge lo o f en ‘m ann en van  
de tijd ’, zich n iet langer m oeiteloos m et elkaar rijm en. De toerusting van  leken zal zeker 
n ie t alleen  onder hen  verdeeldheid teweeg hebben gebracht. D at aan  een onverdachte 
bron  als Thom as ook om streden opvattingen over gezag ontleend konden w orden, 
dw ong de kerkelijke overheden in  geval van  Van Sante nog eens op h un  strepen te gaan  
staan  w a t b etre ft h et d u id ingsm onopolie  van  de katholieke leer. Deze kw estie laa t 
bovendien zien hoe kw etsbaar h et bondgenootschap m et jonge in tellectuelen  w as, 
w aarop  de d o m in ican en  v a n a f de jaren  tw in tig  steeds duidelijker h un  kaarten  hadden 
gezet. O nder deze jongeren hadden ze zeker loyale m edestanders gevonden voor de 
nagestreefde ‘rekatholisering ’, m aar evenzeer kritische katholieken die de geestelijkheid 
de m aat d urfd en  te nem en.
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l6  K R I T I S C H E  S P R E E K B U I S :  DE B A Z U I N
N a de Tweede W ereldoorlog zwol de kritiek op h et k lerikalism e aan; ook onder de 
d om in ican en  b lee f enige zelfkritiek op dit p u n t hoorbaar. De D uitse bezetting h ad  een 
breuk m et de vooroorlogse verzuilde sam en levingsstructuur geforceerd. O genschijn lijk  
gedijde h et ‘herzu ilingsbeleid ’ goed d at de b isschoppen v a n a f eind 19 4 4  inzetten . De 
afw ijzende reacties op h et M an d em en t van  1954  wezen u it  dat de sch ijn  bedroog. 
O nveranderde klerikale bevoogding bleek n ie t langer te verzoenen m et de n otie  van  de 
m enselijke vrijheid , die door de oorlog aan  betekenis h ad  gew onnen . G od sd ien st gold 
voor velen nog altijd als de drijvende krach t voor de m enselijke, m orele bew ustw ording, 
m aar dan alleen  als deze in  vrijh eid  beleefd  kon w orden en zo aan  de w aardigheid  van  
de persoon kon bijdragen, en daarm ee ook aan  h et w elzijn  van  de gem eenschap. W at 
kerk en geloofsleer betekenden, w erd v a n u it die optiek veeleer als een aanbod dan als 
een gebod opgevat. Deze beteken isverschu iving w erkte ook door in  de opleid ing van
Afbeelding 10: Proefopmaak van De Bazuin, i  september 1948 Afbeelding 11: Antoine Kreykamp [o.p.]
(1917-1984)
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jonge dominicanen, waarin het thomisme weliswaar nog onveranderd de boventoon 17 
voerde, maar dat door verscheidene docenten in de jaren vijftig steeds nadrukkelijker 
in een breder perspectief van actuele wijsgerige stromingen werd geplaatst.
Gids zijn voor katholieken die hun geloof probeerden te verzoenen met dit snel 
ontluikende, moderne levensbesef - precies dat stelde het dominicaanse periodiek De 
Bazuin zich ten doel in de jaren vijftig. 33 Daarmee zijn we bij de tweede cruciale episode 
in de geschiedenis van de Nederlandse dominicanen die ik hier vandaag wil belichten.
Vóór de oorlog was De Bazuin door de dominicaan L.H. Perquin (1 8 6 5 -1 9 3 8 ), bekend 
als oprichter van de KRO, van een advertentieblaadje tot een onversneden apologetisch 
blad omgevormd. 34 Dat de dominicanen dit na de oorlog nog eens nieuw leven probeerden 
in te blazen, hield verband met de klerikale concurrentieverhoudingen. Ook nu weer 
hielden alle geestelijken elkaar nauwlettend in de gaten in hun gezamenlijke strijd 
tegen toenemende geloofsafval en onkerkelijkheid, die de jonge disicipline van de kerke­
lijke sociografie zo genadeloos kwantificeerde. Harde cijfers, die clerici dwongen om 
aangepaste methoden te bedenken om de gelovige achterban te bereiken. In deze mentale 
conjunctuur kon de waarde van een eigen ordetijdschrift aanzienlijk stijgen. Dat de 
jezuïeten in 1 9 4 6  gestart waren met De Linie gaf voor de dominicanen de doorslag. Om 
zo’n spraakmakende spreekbuis hoefden zij niet verlegen te zitten. Zij hadden De Bazuin.
In 1 9 4 8  benoemde het provinciebestuur Antoine (kloosternaam: Stephanus) 
Kreykamp (1917-1 9 8 4 ) tot redacteur; in 1951 volgde de benoeming van diens medebroeder 
Jan (kloosternaam: Alphonsus) Nieuwenhuis (1 9 2 1 ). Kreykamp had psychologie 
gestudeerd aan de Nijmeegse universiteit. Hij relativeerde vanuit de actuele mensweten­
schappen de tijdloze aanspraken van de officiële theologie.35 Saillant detail is dat 
Kreykamp, zelf ingetreden in 1 9 3 6 , begin 1957 in een voordracht getiteld ‘Wet en geweten’ 
expliciet Van Sante in herinnering riep in verband met ‘een soort gezagscrisis’ in 
katholieke kring vóór de oorlog. 30 Nieuwenhuis was niet alleen in Rome opgeleid als 
apologeet, maar had ook in Nijmegen ook cursussen in de journalistiek gevolgd. Hij 
attendeerde vooral op het veelzijdige en potentieel veranderlijke karakter van het 
katholieke culturele leven. Met aantreden van dit tweemanschap schudde De Bazuin 
binnen enkele jaren haar behoudende, naar binnen gekeerde uitstraling af. In 1953 gaf 
Kreykamp voor zijn eigen medebroeders een duidelijke beginselverklaring af. De Bazuin- 
redactie zou rekening houden met diverse categorieën lezers, wilde niet apologetisch 
schrijven, laat staan op confessionele opponenten inhakken. 37 Van een binnenkerkelijk 
blad met een doctrinair correct stempel groeide De Bazuin uit tot een platform waar een 
brede dialoog over kerk en samenleving kon worden gevoerd - uiteindelijk zónder de 
katholieke geloofsleer en dito moraal als absolute norm te nemen voor de beoordeling 
van maatschappelijke ontwikkelingen. Zo werd dit dominicaanse periodiek een 
belangrijke spreekbuis van een open katholicisme, dat zich openlijk schatplichtig 
verklaarde aan tijdschriften als Te Elfder Ure en G3 . 38 In 1957  typeerde Kreykamp die
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18 koers als ‘herboren christelijk’.3’ In niet-klerikale taal wilde de redactie de eigen
geloofsgenoten uitzicht bieden op de betekenis van religie in een snel veranderende 
wereld. De thema’s die in De Bazuin v anaf 1955 werden aangesneden, laten zich lezen 
als een staalkaart van wat katholieken destijds bezighield: van gemengd zwemmen tot 
homoseksualiteit, van co-educatie tot ‘lijden aan het eigen geloof’.40
Reacties van medebroeders op de als progressief gewaardeerde koers van het eigen 
periodiek varieerden van welwillendheid, instemming in gradaties, tot scepsis en regel­
rechte afwijzing. Vooral onder de jonge confraters was er veel waardering voor De Bazuin.*1 
Om Kreykamp en Nieuwenhuis kwam een soort aura van heroïek te hangen. Hun 
onafhankelijk denken en schrijven werd onderstreept door de ogenschijnlijk onbegrensde 
bewegingsvrijheid die zij hadden buiten het hoofdklooster van de provincie, het 
Albertinum in Nijmegen. Symbool van die vrijheid was de auto van de redactie, een 
donkergroene Skoda, geschonken door weldoeners. Deze fungeerde tevens als dienstauto 
van de provinciaal, die zich door Nieuwenhuis liet chaufferen - echter niet zonder 
vooraf samen vijf onzevaders en vijf weesgegroetjes te hebben gebeden. Diezelfde vrijheid, 
waarvan de Bazuin-mobiel getuigde, was evenwel een steen des aanstoots in de ogen 
van die confraters die veel minder ingenomen waren met de herrezen Bazuin. Kritiek 
richtte zich bijvoorbeeld op de royale aandacht voor de ‘nouvelle théologie’ van de 
Franse dominicaner theologen Marie-Dominique Chenu (1 8 9 5 -1 9 9 0 ) en Yves Congar 
(1 9 0 4 -1 9 9 5 ). Deze richting in de theologie was immers in 1 9 5 0  nog door paus Pius XII 
veroordeeld in de encycliek Humani Generis. Waren daarmee niet duidelijke grenzen 
gesteld aan deze nieuwe richting, die de dominicanen als hoeders van de orthodoxie 
hadden te eerbiedigen en te verdedigen? En mochten protestanten en leken - bedoeld 
waren oud-seminaristen - wel zo vrijelijk aan het woord gelaten worden in een katholiek 
periodiek als De Bazuin, over theologische onderwerpen nog wel?42
Over deze kwesties werden vanaf 1958 beschaafde, maar vinnige brieven uitgewisseld 
tussen het provinciebestuur, gevestigd in het Nijmeegse Albertinum, en het generaal 
bestuur van de orde in Rome. Deze briefwisseling kan gelezen worden als een botsing 
van de beide dominicaanse zelfbeelden, kampvechters van het ware geloof en mannen 
van de tijd. Voor de hoogste overste van de orde waren en bleven de dominicanen 
spreekwoordelijke kampvechters, hoeders van de theologische orthodoxie en steun­
pilaren van pauselijk gezag. Dat zelfbeeld konden niet meer alle Nederlandse domini­
canen nog onbekommerd onderschrijven. Zij begonnen nieuwe visies te ontwikkelen op 
hun predikende en pastorale taak in een multiconfessionele samenleving, die cultureel 
en mentaal snelle veranderingen doormaakte. Ook het bestuur van de provincie 
onderkende dat de berichtgeving over godsdienstige en kerkelijke vraagstukken in 
Nederland ‘anders georiënteerd’ raakte.43 De redactie van De Bazuin koos die oriëntatie 
niet alleen als tijdelijke strategie, maar bij wijze van eigentijds dominicaans profiel. Het 
generaal bestuur in Rome kon daar niet mee instemmen en gaf in juli 19 5 8  een niet mis
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te verstaan signaal af naar aanleiding van een themanummer over coëducatie: een 19 
officiële afkeuring van de als behoudend bekend staande uit Ierland afkomstige magister 
Michael Browne (1 8 8 7 -1 9 7 1), die verduidelijkte dat een door dominicanen geleid 
kritisch, opiniërend blad in wezen een contradictio in terminis was.44 De Bazuin-redactie 
was naar zijn overtuiging te ver verwijderd geraakt van het ordesbeleid dat draaide om 
de overdracht van de waarheid en niets dan de waarheid. En die kon niet anders luiden 
dan de officiële geloofs- en zedenleer van de katholieke kerk. Hoofdredacteur 
Kreykamp reageerde laconiek op de kritiek; wie volgens hem gewend was om in fis te 
componeren, kon ‘zich niet zomaar omstellen en ineens in e-mol componeren’.45 Met 
andere woorden: de redactie zou niet eens anders kunnen schrijven, zelfs al zou men 
het willen.
Om kool en geit te sparen koos de provinciaal ervoor om enkele censoren aan te 
stellen, die wat rechtzinnigheid betreft boven iedere twijfel verheven waren. Toen drie 
jaar later hernieuwd een steen des aanstoots werd gevonden in een bijdrage van een 
leek over een theologisch onderwerp, namelijk de opstanding van Christus,40 konden 
meer fundamentele verschillen van inzicht tussen ‘Rome’ en ‘Nijmegen’ niet langer 
verhuld worden. Nieuwe aanpassingen door het provinciaal bestuur mochten niet 
baten: een extra censor en een uitbreiding van de redactie met een medebroeder die als 
modern denkend bekend stond en tevens een reële inschatting zou kunnen maken van 
wat De Bazuin wel of maar beter niet kon publiceren.47 Romeinse druk en innerlijke 
tegenstellingen over de bandbreedte van de redactionele vrijheid deden intussen het 
Bazuin-draagvlak onder de Nederlandse dominicanen verder afbrokkelen. Om de pat­
stelling te doorbreken stelde Kreykamp voor De Bazuin te verzelfstandigen. Dan zouden 
de geloofwaardigheid en journalistieke integriteit van het periodiek gewaarborgd zijn, 
zónder dat de reputatie van de Nederlandse dominicanen binnen de eigen orde schade 
leed. Die verzelfstandiging ging het provinciaal bestuur echter weer te ver. Precies deze 
houding tekent de ambivalentie van inhoudelijke goodwill jegens de koers van De 
Bazuin en groeiende institutionele verlegenheid.
En dat brengt me weer bij de kwestie van gezag en het klerikale leiderschap over 
katholiek Nederland. Achter de bestuurlijke onwil om dit periodiek als dominicaans 
project los te laten, schuilde de overtuiging dat de dominicanen dan zouden verzaken 
aan hun verantwoordelijkheid in doctrinaire aangelegenheden. Overdracht van De 
Bazuin aan leken was uit den boze, omdat die in theologisch opzicht onvoldoende 
geschoold waren om bij de lezers ongerustheid over geloofsvragen weg te kunnen nemen. 
Kreykamp was daarentegen een warm voorstander van een ‘ontklerikalisering’ van het 
blad, de redactie niet uitgezonderd. Krampachtig vasthouden aan een klerikaal duidings- 
monopolie was wat hem betreft niet ‘Ohne Prätentionen’ - een bekende toespeling op 
de letters O.P. die als afkorting dienden van de officiële naam van de dominicanen, de 
Ordo Praedicatorum. Uiteindelijk werd Kreykamps voorstel in 1 9 6 7  alsnog uitgevoerd:
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2 0 verzelfstandiging van het periodiek, onder verantwoordelijkheid van een stichtings­
bestuur bestaande uit leken en predikbroeders, dat onafhankelijk was van de orde.48 
Dat deel van de Bazuin-geschiedenis valt buiten de chronologische grens van mijn 
rede.
P E R S P E C T I E F  G E K A N T E L D
Wat laat nu de binnenkant van deze vóór-concilaire katholieke, klerikale, kloosterlijke 
cultuur zien? Deze twee episodes uit de collectieve biografie van de Nederlandse domi­
nicanen nuanceren het massieve stereotype van deze priesterreligieuzen als onbuigzame 
vertolkers en bewakers van een onwrikbare geloofsleer. Uit eenzelfde confessionele 
traditie en gedeelde klerikaal-religieuze zelfbeelden groeiden uiteenlopende oriëntaties 
en visies op de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van katholieke leken. Mijn uiteen­
zetting mag niet misverstaan worden als een pleidooi voor een top-down-onderzoeks- 
model van clerus en gewone gelovigen. Integendeel, ik bepleit juist een analyse van 
katholieke cultuur, begrepen als een voortdurende wisselwerking tussen een gedifferen­
tieerd klerikaal aanbod en een al even gedifferentieerde gelovige vraag. Die wisselwerking 
wordt scherp belicht in bondgenootschappen die clerici en leken met elkaar aangingen 
en waarin zij onderhandelden over wat het betekende om katholiek te zijn in 
Nederland. Dat we in dat onderzoek ons blikveld niet tot Nederland alleen moeten 
beperken, laat de kwestie rond De Bazuin duidelijk zien. Onderhandelingen over identiteit 
en traditie onder Nederlandse dominicanen kregen voortdurend een extra dynamiek 
door de relatie met het generaal bestuur in Rome. De onenigheid rond De Bazuin is nog 
slechts een voorproefje van de toenemende complexiteit van die dynamiek. Structurele 
aandacht voor de ‘Romeinse factor’, waar ook buitenlandse historici op attenderen, is 
onontkoombaar voor een goed begrip van de historische ontwikkeling van het 
Nederlands katholicisme.4’
Meer dan een uitzicht op werk in uitvoering op mijn vakgebied heb ik vandaag 
niet kunnen laten zien. Deze historische miniatuur heeft nog tal van onbelichte facetten 
die elders breedvoeriger uiteengezet zullen worden. Eén van die facetten betreft de 
kwestie religie en gender, vooral gericht op katholieke mannen en (klerikale, religieuze 
en laïcale) constructies van mannelijkheid. In de eerste plaats om het toch hardnekkige 
misverstand recht te zetten dat de analytische categorie gender uitsluitend op vrouwen 
en vrouwelijkheid betrekking zou hebben.50 In de tweede plaats omdat juist constructies 
van mannelijkheid belangrijke sleutels lijken voor een beter begrip van twee cruciale 
ontwikkelingen in het voor-conciliaire katholicisme in Nederland, die in deze rede 
onder de aandacht zijn gebracht: klerikalisme en antiklerikalisme. 51 In deze rede wilde 
ik vooral het perspectief laten zien, dat het Nijmeegse onderzoek naar de geschiedenis 
van het Nederlands katholicisme richting zal geven. Kiezen voor de binnenkant van 
katholieke cultuur mag een logische volgende fase heten in het emancipatieproces van
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een geschiedschrijving die ooit als emancipatoire geschiedschrijving begon. Natuurlijk 21 
draagt deze historiografie allang geen apologetisch stempel meer. Toch kan zij nog 
altijd als behoedzaam worden getypeerd. In die behoedzaamheid schuilt het gevaar 
voor een nieuwe historiografische ‘apartheid’ voorbij de klassieke apologie. In landen 
waar, net als in Nederland, katholieken geruime tijd een maatschappelijke minderheids­
positie hebben ingenomen, hebben historici dergelijke behoedzame tendensen in de 
katholieke confessionele geschiedschrijving inmiddels onderkend. 52 Een verklaring 
voor die omzichtigheid ligt in de functie en betekenis van katholiek verleden voor 
eigentijdse profileringen van katholieke confessionele identiteit. Het is aan historici, 
ook in Nederland, om zulke processen van toeëigening steeds kritisch te evalueren. 
Zelfkritiek is daarbij ook gepast en noodzakelijk, want we mogen ons afvragen of de 
recente historiografie impliciet de als progressief gewaardeerde ontwikkelingen in de 
Nederlandse kerkprovincie niet welwillender beoordeelt, dan conservatieve tendensen.
Als historici moeten we proberen alle katholieken in het vizier te houden. Evenzeer 
moeten we ernaar streven ons instrumentarium zó te verfijnen dat begrijpelijk wordt, 
dat vooruitstrevende en behoudende tendensen op individueel en collectief biografisch 
niveau naast elkaar konden bestaan, 53 en dat precies dat de interne dynamiek van de 
cultuur van katholieken in Nederland heeft bepaald.
W O O R D E N  V A N  D A N K
Tot slot van deze rede wil ik graag enkele woorden van dank uitspreken. Deze dank 
geldt in de eerste plaats het Stichtingsbestuur van deze universiteit, het College van 
Bestuur en het bestuur van de Faculteit der Letteren voor het in mij gestelde vertrouwen.
Deze leeropdracht mag gelden als een Nijmeegs specialisme met een eerbiedwaardige 
traditie en beloftevolle, vernieuwende perspectieven. Van harte zal ik ‘oud’ en ‘nieuw’ 
vruchtbaar met elkaar verbinden en dit vakgebied nog steviger verankeren in nationale, 
maar vooral in internationale onderzoeksnetwerken. Bestaande banden met Leuven, 
Münster en Fribourg hoop ik te kunnen intensiveren; nieuwe banden konden het af­
gelopen jaar al worden gesmeed tot in het Schotse Dundee en het Zweedse Lund.
Mijn dank geldt in evenredige mate het provinciaal bestuur van de Nederlandse domini­
canen, voor de ruimte om deze leeropdracht te aanvaarden. In de provincie heb ik de 
afgelopen jaren meer dan alleen een intellectuele voedingsbodem gevonden en daarvoor 
ben ik alle broeders erkentelijk. Met name wil ik David van Ooijen, Kees Brakkee, Jan 
Wenting, Ad Willems, Wim Bronkhorst, Kees Streefkerk en Ted Schoof danken voor 
hun ondersteuning bij het schrijven van de provinciegeschiedenis, die uitgroeit tot 
meer dan dat.
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2 2  Behalve dominicaanse wortels heb ik ook franciscaanse en het is voor mij heel bijzonder
dat de oud-algemene overste van de zusters Franciscanessen van Oirschot, zuster 
Maria Beneken Kolmer, en haar opvolgster, zuster Valèria Botelho de Aguilar uit 
Brazilië, hier met enkele medebestuursleden aanwezig zijn.
Waarderende woorden had ik hier vandaag zo graag tot Mathieu Spiertz en Jan Roes 
willen richten. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Jan Roes stond aan de wieg van 
Relins-Europa, een pril internationaal onderzoeksnetwerk gericht op religieuze instituten. 
Onder andere daarin vindt het nieuwe Nijmeegse onderzoeksprogramma een passende 
bedding. Ook kunnen wij voortbouwen op bestaande banden tussen het Nijmeegse 
Katholiek Documentatie Centrum en zijn Leuvense pendant, het KADOC onder leiding 
van professor Jan de Maeyer. Het KDC, dat zo duidelijk het stempel van Jan Roes 
draagt, is en blijft wezenlijk voor het toekomstig onderwijs en onderzoek. Het is een 
voorrecht om studenten te kunnen laten delen in de rijkdom van deze collectie. En het 
is mijn persoonlijke droom dat we met deze collectie de basis kunnen leggen voor een 
digitaal katholiek erfgoedhuis, waarin iedereen op elk gewenst tijdstip op onderzoek 
kan uitgaan.
Mathieu Spiertz bekleedde als eerste de leerstoel Geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme van 1971 tot zijn emeritaat in 1 9 9 3 . Hij liet zijn studenten en 
promovendi eigen sporen trekken én vervolgen. In die ruimte is mooi en vernieuwend 
onderzoek tot stand gekomen - een bewijs dat wetenschappelijke creativiteit vaak beter 
gedijt in minder strak omlijnde kaders. Mathieu verstond de kunst om die kaders te 
scheppen en daarin blijft hij een inspirerend voorbeeld voor mij.
Beste Collegae van de Afdeling Geschiedenis. De ouderen onder u zagen mij onlangs 
als een soort Heintje Davids voor de derde maal terugkeren. Dat is nu eenmaal het lot van 
de generatie wetenschappers waar ik toe behoor. De welwillende, collegiale ontvangst 
heeft me gesterkt in het vertrouwen dat ik er goed aan heb gedaan toch deze derde keer 
te wagen. Van harte hoop ik met mijn vakgebied, dat landelijk toch een unicum mag 
heten, bij te kunnen dragen aan de profilering van onze opleiding, om versterkt de 
concurrentie in het hoger onderwijs aan te gaan.
Hooggeleerde Rietbergen, beste Peter. Mijn leeropdracht heeft onderdak gevonden bin­
nen jouw leerstoel, cultuurgeschiedenis. Voor buitenstaanders moet dit een volstrekt 
cryptische zinsnede zijn. Wie het jongste leerstoelenplan van deze universiteit kent, 
weet waarover ik over spreek. Wij hebben deze organisatorische herschikking weten 
om te smeden tot een wetenschappelijk bondgenootschap met toekomst en ik verheug 
me op onze samenwerking.
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Hooggeleerde Jansen, beste Willy. Als één van mijn promotoren heb je mijn onderzoek 23  
op het vlak van gender en religie van nabij gevolgd en gestimuleerd. Jij hebt misschien 
onnadrukkelijk, maar zeker onmiskenbaar aan mijn wetenschappelijke vorming bijge­
dragen. Bovendien blijf jij voor mij een inspirerend voorbeeld van academisch leiderschap.
Wat gender en religie betreft doen zich uitgelezen samenwerkingsmogelijkheden voor 
met het Nijmeegse Centrum voor Genderstudies, die ik graag samen met jou wil 
behartigen.
Hooggeleerde Nissen, beste Peter. Van meet af aan heb jij je medewerking verleend aan 
de projecten van Stichting Echo, waar ik toen nog als bestuurslid bij betrokken was. Zo 
konden we een brug slaan tussen een para-universitair initiatief en het officiële weten­
schappelijke domein. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat de onderzoeksbenaderingen 
van Echo verankerd zijn geraakt in dit domein. Tussen jouw vakgebied kerkgeschiedenis 
en het mijne bestaan geen scherpe grenzen. Dat opent rijke perspectieven voor nieuwe 
interdisciplinaire onderzoekslijnen die wij, naar ik hoop, gezamenlijk kunnen ontwik­
kelen.
Studenten van de afdeling geschiedenis. Jullie waren de belangrijkste reden voor mij 
om deze leeropdracht te aanvaarden. Niet alleen omdat onderwijs me na aan het hart 
ligt, maar omdat ik vind dat jullie als historici onvoldoende zijn toegerust als je niet 
weet wat geloof met mensen doet en wat mensen met geloof doen. 54 Onverdacht was 
ik op jullie reserves ten opzichte van mijn vak. Alsof je katholiek zou moeten zijn om er 
iets van te begrijpen; alsof dit vak deel uit zou maken van een verkapte rekatholise- 
ringsstrategie van de Radboud Universiteit. Dat we katholicisme in wisselwerking met 
andere confessies bestuderen, dat de geschiedenis van katholieken reikt van prelaten 
tot pensionaatsleerlingen, en dat ook moderne, zelfs nogal bizarre varianten van 
geloofsbeleving relevant kunnen zijn, zoals de tien jaar oude ‘grilled cheese sandwich’ 
die vorig jaar voor 2 8 . 0 0 0  dollar van eigenaar wisselde omdat Maria in de gesmolten 
kaas herkenbaar zou zijn - dat alles zal hopelijk jullie nieuwsgierigheid naar dit rijke en 
veelzijdige vakgebied blijven prikkelen.
Zonder een eigen onderzoeksgroep was het toch een wat eenzaam jaar in deze nieuwe 
functie, ik zal dat niet voor u verzwijgen. De komst van deze onderzoeksgroep is verzekerd, 
dankzij structurele subsidie vanwege het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten­
schap. Die financiële ondersteuning is te danken aan de inspanningen van velen, 
waarbij ik de inzet van de Commissie Van Zeil niet onvermeld wil laten.
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2 4  Zeergeleerde Van Heijst, zeergeleerde Ackermans, zeergeleerde Janssen en - ik neem
een voorschot - zeergeleerde Derks: beste Annelies, beste Gian, beste Toon en beste 
Marjet. Jullie hebben het gemis van die eigen onderzoekgroep enigszins verzacht. Meer 
dan dat telde jullie vriendschap en ruimhartige collegiale ondersteuning in dit voor mij 
uitermate roerige eerste jaar op deze positie. Van harte dank ik jullie daarvoor.
Lieve Tino en lieve Ellen. Het was altijd vanzelfsprekend dat jullie dochters zouden 
gaan studeren. En ook toen ik tot jullie verbazing voor geschiedenis koos, hebben jullie 
me steeds gesteund. Die keuze had alles te maken met de wijze waarop Gerard Hoekstra 
geschiedenis doceerde en zijn middelbare schoolleerlingen leerde kijken naar het verleden. 
Tegen het einde van mijn studie was duidelijk dat mijn fascinatie voor religie richting­
gevend zou zijn voor mijn verdere ontwikkeling als historica. Dat hadden jullie, net zo 
min als ik zelf overigens, ooit kunnen dromen. Deze dag krijgt extra glans voor mij, 
omdat jullie hier samen met zoveel andere familieleden en mijn vriendinnen en vrienden 
kunnen zijn.
Lieve Noémi en lieve Kiara, die té klein is om hier vandaag te zijn en drie kwartier naar 
haar tante te luisteren. Zeker omdat het niet over de touwtjes-schildpad gaat. Jullie zijn 
de vreugde van mijn hart en ik ben mijn zus Iris en haar man Jeroen er dankbaar voor 
dat jullie regelmatig ons huis onveilig mogen maken en me dwingen om me volledig te 
wijden aan stoepkrijten, vingerverven en verstoppertje spelen.
Wil, mijn lief, mijn laatste woorden zijn voor jou. Bewieroking staat je tegen, ook al 
kom je uit een degelijk katholiek gezin. Jij weet hoe belangrijk het voor me is datje ook 
nu weer naast me staat - dit keer in de nog wat vage rol van hoogleraarsman. Wat van 
zo’n man precies verwacht wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Jou kennende vind je 
daarvoor wel een invulling, die ons beider leven en werk licht van toon houdt.
Ik heb gezegd.
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